












































val kapcsolatos aggodalmak azért indo-
koltak, mert kimutatták, hogy a támoga-
tásra fordított társadalmi kiadásoknak
DGy¿]HWĘLpVIRJ\DV]WyLN|OWVpJHNQHNje-
13URGXFHU6XSSRUW(VWLPDWH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OHQWĘVUpV]HHOVHPMXWDWHUPHOĘNK|]YDJ\









EpUOHWL GtMDN DODSDQ\DJiUDN PXQNDHUĘ
N|OWVpJHNVWEPLDWWDSpQ]DI|OGWXODMGR
QRVRNKR]D]LQSXWRNHOĘiOOtWyLKR]IRUJDO
PD]yLKR] NHUO .|]YHWYH KDV]RQpOYH]ĘL
lehetnek a támogatásoknak a felvásárlók, 
IHOGROJR]y]HPHNLVPHUWKDDWiPRJDWRWW
WHUPpNHNHOĘiOOtWiVDQĘDNNRUD]RNKR]D]
HPHONHGĘ NtQiODW N|YHWNH]WpEHQ PpUVp












9 HV]W HVpJV]iUPD]LNW RYiE EiDE Ey OLV
KRJ\DWiPRJDWiVRNKDWiViUDDJD]GiONR






PRJDWRWW WHUPpNHN HOĘiOOtWiViUD $] tJ\
HOPDUDGyM|YHGHOHPLVFV|NNHQWLDWiPR








A támogatások hatására a gazdák – ked
YH]ĘWOHQIHOWpWHOHNEHN|YHWNH]pVHNRULV±
PLQGDGGLJIHQQWDUWMiNDWHUPHOpVWDPtJ



























T H , ahol
7+ WiPRJDWiVKDWpNRQ\ViJ
7- WHUPHOĘL]HPLM|YHGHOHP
$).  D] DGy¿]HWĘN pV IRJ\DV]WyN
N|OWVpJHL
9DJ\LVDWiPRJDWiVKDWpNRQ\ViJDWHU















7-202 .RYiFV A támogatások hasznosulása a jövedelmekben
EHQ NHUHVNHGHOHPWRU]tWy WiPRJDWiVRNUD
IRUGtWRWW DGy¿]HWĘL pV IRJ\DV]WyL N|OWVp
JHNEĘOFVDNV]HUpQ\UpV]HVHGpVMXWDJD]




SLDFWRU]tWy KDWiV~ WiPRJDWiVWtSXVRN D
WHUPpNNLERFViWiVRQ YDODPLQW D YiOWR















JDWiVWtSXV V]NVpJV]HUĦHQ HJ\ EL]RQ\RV
W H U P p N H O Ę i O O t W i V i K R ] N D S F V R O y G L N  D M H 
OHQWĘVSLDFEHIRO\iVROyKDWiV~WHUPpNVSH
FL¿NXV WiPRJDWiVRN UpV]DUiQ\D |VV]HV
VpJpEHQ YiOWR]DWODQXO PDJDV EDQ

$WDQXOPiQ\EDQPHJKDWiUR]WXNDKD
]iQNEDQ DONDOPD]RWW IĘEE WiPRJDWiVWt
SXVRNKR]WDUWR]yKDWpNRQ\ViJLYHV]WHVp




D KDWpNRQ\DEE PHJROGiVRN LUiQ\iED OH
hessen orientálni. 
AZ ALKALMAZOTT MÓDSZER





Q\RV HJ\V]HUĦVtWpVHNHW WHV] V]NVpJHV
VpGHHQQHNHOOHQpUHDONDOPDVDOpQ\HJHV


































  $ W H U P H O p V L W p Q \ H ] Ę N K R ] D G p N i Q D N 
emelkedése. )HOWpWHOH]]NKRJ\DWiPRJD




OHWH[SRUWiOKDWypV±~QÄNLVRUV]iJ´HVHWpQ±H]DW|EEOHWH[SRUWQHPDNNRUDPHQQ\LVpJĦKRJ\DYLOiJSLDFLiUDNDWOHV]RUtWKDWQigazdálkodás  52. ÉVFOLYAM  3. SZÁM 203
VpJDUiQ\RNQDNPHJIHOHOĘHQRV]WKDWyIHOD
¿J\HOHPEHYHWWWHUPHOpVLWpQ\H]ĘNI|OG





NDYiOODOyN WXODMGRQL DUiQ\XNQDN PHJ

















O p V L W p Q \ H ] Ę N  S O  D W H U P Ę I | O G  E L UW R NO i 
VDYLV]RQWHOĘQ\|VDWiPRJDWiVKDV]QiEyO
W|UWpQĘUpV]HVHGpVWLOOHWĘHQ
$ WHUPHOpVL WpQ\H]ĘN NtQiODWD NpWIp
OHPyGRQYiOWR]KDWYDJ\YiOWR]LND]|V









WpVWHUOHWH RO\PyGRQ KRJ\ FV|NNHQWMN
DNDSiVQ|YpQ\HNW|PHJWDNDUPiQ\RNVWE
iOWDO HOIRJODOW WHUPĘWHUOHWHW (] YLV]RQW
Q\LOYiQYDOyDQM|YHGHOHPNLHVpVVHOMiUDO
ORNiFLyVYDJ\OHKHWĘVpJN|OWVpJDPLHOYL
V]L D WiPRJDWiVHPHOpVEĘO V]iUPD]y KD
V]RQHJ\UpV]pW
$ PH]ĘJD]GDViJL PXQNDHUĘ HVHWpEHQ
±NO|Q|VHQN|]pSpVKRVV]DEEWiYRQ±
PiUHONpS]HOKHWĘPLQGD]|VV]NtQiODWQ|





















KDV]QiOW WHUPHOpVL WpQ\H]ĘN iOWDO HUHG
PpQ\H]HWW M|YHGHOHPQ|YHNHGpVHN |VV]H
JH (J\HJ\ HUĘIRUUiV KR]]iMiUXOiVD D]
]HPLM|YHGHOHPQ|YHNHGpVpKH]D]DOiE








DGRWW HUĘIRUUiV WHUPHOpVEHQ IHOKDV]QiO
KDWyPHQQ\LVpJHU|J]tWHWW+DDNHUHVOHW
LUiQWDQ|YHNV]LNDNNRUFVDND]iUDQĘD
NtQiOW PHQQ\LVpJ QHP YiOWR]LN $PHQ
Q\LEHQD]LO\HQHUĘIRUUiVD]]HPWXODMGR
QiEDQYDQDNNRUDWiPRJDWiVQ|YHOpVVHO
|VV]HIJJĘ KR]DGpNQ|YHNHGpV D] ]HP
NDVV]iMiEDQ PDUDG 0LQGHQ HJ\pE HVHW
EHQ D] HUĘIRUUiV NtQiODWiQDN UXJDOPDV











0iV PHJN|]HOtWpVVHO D]W PRQGKDWMXN
KRJ\D]]HPLM|YHGHOHPQ|YHNHGpVH~J\
V]iPtWyGLNKRJ\DWiPRJDWiVQ|YHOpVKD
WiViUD OpWUHM|YĘ EHYpWHOQ|YHNHGpVEĘO OH
vonjuk a földtulajdonosokhoz, az idegen 
PXQNDYiOODOyNKR] pV D] LQSXWEHV]iOOt
WyNKR]NHUOĘUpV]WYDODPLQWD]DOORNiFL
yVN|OWVpJHNHW
0pJ HJ\ WRYiEEL WpWHO OHYRQiViUD NHOO
JRQGROQXQNDUUDDPHO\DPH]ĘJD]GDVi
JRWN|YHWĘYHUWLNiOLVV]DNDV]RNEDIHOYi





























































V]iPtWiVD $ WHUOHWDODS~ WiPRJDWiVRN
Q|YHOpVHHVHWpQSODKHNWiURQNpQWLW|EE
OHWWiPRJDWiV pV D KHNWiUV]iP V]RU]DWi
EyODGyGLNDWiUVDGDOPLN|OWVpJQ|YHNHGpV
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JDWiV LV W|EEOHWN|OWVpJQHN PLQĘVO 5i
























DGDWEi]LV  pYHNUH V]iPtWRWW
iWODJDGDWDL DODSMiQ W|UWpQW $ WHUPĘI|OG















társas vállalkozások állandó dolgozói) vo
natkozó adatokat.
$]HUĘIRUUiVRNLOOHWYHDWHUPpNHNNtQi























Ap területalapú támogatás negatív
Forrás: OECD, 2001b nyomán206
A SAPS-támogatás megoszlása
DODNtWiViQiO ¿J\HOHPPHO YROWXQN D NR
UiEEDQ HPOtWHWW PHJIRQWROiVRNUD LOOHWYH
±KD]DLEHFVOpVHNKtMiQ±NOI|OGLSpOGi
NDWYHWWQNVHJtWVpJOOHJQDJ\REEPpU
WpNEHQ D] OECD, 2001a NLDGYiQ\UD Wi
























A SAPS-támogatás, mint közismert, 
WHUPHOpVUĘO OHYiODV]WRWW HJ\VpJHV WHU








.RYiFV A támogatások hasznosulása a jövedelmekben
1. ábra
$6$36WiPRJDWiVDDPH]ĘJD]-
dasági üzem jövedelmét gyarapítja! Ez 
LJHQNHGYH]ĘDUiQ\DQQDNHOOHQpUHKRJ\
D WiPRJDWiV I|OGWHUOHWKH] N|W|WWVpJH
PLDWWYDODPLQWDKD]DLYLV]RQ\RNUDMHO
OHP]ĘPDJDVI|OGEpUOHWLDUiQ\N|YHWNH]
WpEHQ D WiPRJDWiV MHOHQWĘV KDV]RQpOYH
]ĘLDNOVĘI|OGWXODMGRQRVRNLV$]ĘWiPR


















D PH]ĘJD]GDViJL WHUPHOĘ WXODMGRQiEDQ
OHYĘ HUĘIRUUiVRN I|OG PXQNDHUĘ VDMiW
UiIRUGtWiVRN N|]O J\DNRUODWLODJ WHO
MHVHJpV]pEHQDI|OGKR]DGpNiQDNWHNLQW
KHWĘ D WiPRJDWiV KDWiViUD EHN|YHWNH]Ę
M|YHGHOHPQ|YHNHGpV
(POpNH]WHWQL NHOO D]RQEDQ DUUD KRJ\
a többletjövedelem hosszabb távon nem 
marad meg a gazdálkodóknál, mert kapi






$ 6$36WiPRJDWiVKR] KDVRQOy NpSHW
PXWDW D WRSXS NHUHWpEHQ PHJV]HUH]KH
WĘNLHJpV]tWĘQ|YpQ\WHUPHOpVLWiPRJDWiV





EHIRO\iVROy V]HUHSH NLIHMH]HWWHEE EiU D
YiODV]WKDWyQ|YpQ\HNN|UHPHJOHKHWĘVHQ
tág). 
$ PH]ĘJD]GDViJL WHUPHOĘ M|YHGHO
PpW H] HVHWEHQ FVDN D WHOMHV WiPRJDWiVL



























KDW D PDJipQDN YHJ\N D]RQEDQ ¿J\H










A tejtermelés támogatásánál a tulaj
GRQLKiQ\DGRNpVDN|OWVpJDUiQ\RNPHJ
KDWiUR]iViQiO ¿J\HOHPEH YHWWN D OHN|













Forrás: saját szerkesztésgazdálkodás  52. ÉVFOLYAM  3. SZÁM 209
YHGHOHPQ|YHNHGpV$YHV]WHVpJHN±FV|N













.HGYH]ĘQHN PLQĘVtWKHWĘ D] anyajuh-











ViJiQDN V~O\R]RWW iWODJDNpQW DGyGLN 
ábra).
Az általunk vizsgált közvetlen támoga
WiVRNpYL|VV]HJHPLOOLiUG)W
YROW(QQHNDPLOOLiUG)WJ\D




















tes várakozásokkal összhangban – a ter
PHOpVUĘO OHYiODV]WRWW WHUPHOpVL N|WHOH





 $] DQ\DMXKWDUWiV WiPRJDWiVD YL
V]RQWDUUDXWDOKRJ\HJ\WHUPHOpVKH]N|
W|WWWiPRJDWiVLVOHKHWKDWpNRQ\KD
PHJIHOHOĘHQ UXJDOPDV D WHUPpN MXKWHM
MXKK~VLUiQWLNHUHVOHWpVDODFVRQ\DND]DO
ORNiFLyVN|OWVpJHNDWHUPHOpVEHQOHN|W|WW
HUĘIRUUiVRNQDN NRUOiWR]RWW D] DOWHUQDWtY
felhasználása). 
.RYiFV A támogatások hasznosulása a jövedelmekben
7. ábra
$WiPRJDWiVKDWpNRQ\ViJ|VV]HKDVRQOtWiVD
Forrás: saját szerkesztés
FORRÁSMUNKÁK JEGYZÉKE
'HZEUH-+±$QWRQ-±7KRPSVRQ:7KHWUDQVIHUHI¿FLHQF\DQGWUDGHHIIHFWVRIGLUHFWSD\PHQWV
$PHULFDQ-RXUQDORI$JULFXOWXUDO(FRQRPLFV±.RYiFV*V]HUN±&]iUO$±.UWK\*\±9DUJD7
$]DJUiUWiPRJDWiVRNKDV]QRVXOiVD$JUiUJD]GDViJL7DQXOPiQ\RNV]$JUiUJD]GDViJL.XWDWy
,QWp]HW±2(&'D0DUNHW(IIHFWVRI&URS6XSSRUW0HDVXUHV3DULV2(&'E7KH,QFLGHQFH
DQG7UDQVIHU(I¿FLHQF\RI)DUP6XSSRUW0HDVXUHV3DULV